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如 A ut r o b us 等人对自发 心理
产物和器官生理条件之间联系的考察 ( 19 83
,
19 8 6 )
,
F o ul ke
s
等人关于放松的觉醒状态下的
幻觉体验的报告 ( 19 7 3
,
l盯 5 ) 以及C
a r s w e l l和 C a v a l l e r o 等人 ( 1 9 8 5
,








快速眼动睡眠 ( R E M ) 和慢波睡眠 (非
快速眼动睡眠
,






u t r o b u s
,
1 9 5 3
,
F o u l k e s等人
,
1 9 5 3 )
,


































( l ) 非决速眼动睡眠 比快速眼动睡眠出现更多涉及断断续续的情节性联想
;










































































( )l 早期启动睡眠 ( S O E ) 被试在入睡过程第二阶段睡眠 ( 即第一次出现梭形脑 电波
后 3 分钟 ) 被唤醒
;





到第二阶段 (即第一次出现梭形脑电波后 3 分钟时被唤醒报告梦内容 )
;
( 3 ) 第二阶段睡睡眠 ( S t
z
) 被试在 第一次快速眼动期过后 30 分钟 ( 电生理记 录 证明
具 第二阶段特征 ) 被唤醒
;
( 4 ) 快速眼动睡泯 ( R E M ) 被试在第一次快速眼动期 (即第一次出现明显的快速眼动




共获得 108 个有效梦报告 (每一
`
种唤醒 条 件下







( 1 ) 长度 (时间单位 )
;
( 2 ) 连续性
:









评定 员独立评分的一 致 性 都 在
8 5肠以上
,








































































只在 S O E 和 R E M 条件下梦报告所 含时间单位平均数之间有 0
.
10 水 平
的显著差异 ; S O E和第二阶段睡眠条件下的梦报告有更多的主题连续性
; S O E 梦报告 较 为
合理
,
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( 1 ) 只有在纯粹情节性
记忆方面 R E M 与 S O E
、
S O L 之间有显著差异
,
( 2 ) 在 S O E和 S O L 两种条件下纯粹情节记
忆比其他两种记忆更常出现
,







S O E和 R E M 之间在纯悴情节性和语义性 知 识 记 忆 两 方面
都有显著差异
; S O L 和R E M 之间的羞异与先前的分析一样
;
而第二阶段睡眠和R E M之间的

















u t r o b u s
;
F o u lk e s 和 S e h m i d t
,







只 有 SO E 梦

















背景和其他人物在梦中出现的比例再次突出了各睡眠 阶 段 之 间的相似
性
。



















C i e o g n a 等人 ( 2 9 56 ) 和C
a v a L L e r s等 人 ( 1 9 5 5 ) 已发现在 SO E睡眠条件下的梦形成比












在 SO E 和 SO L睡眠条件下联想的情节记忆明显多于 R EM 联想
,







































成梦系统 并不总是在相同水平的抑制之下 进行 {洲乍灼
。
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